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ABSTRAK 
 
 
ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN SITUASIONAL DAN 
BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DALAM 
MENINGKATKAN  KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 
(Studi Kasus pada Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Se Kabupaten  Jepara) 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel Gaya  
Kepemimpinan Situasional dan Budaya Organisasi terhadap Komitmen 
Organisasi Dalam Meningkat Kinerja Pegawai Kecamatan di Kabupaten Jepara.. 
 
 Penelitian ini lakukan pada Pegawai Negeri Sipil Kecamatan di Kabupaten 
Jepara  dengan  pengambilan sampel menggunakan metode simple random 
sampling  dengan  berjumlah resondence sebanyak 120 orang.  Teknik  analisis 
yang digunakan adalah SEM (Structural Equation Modelling).  Hasil penelitian ini  
menunjukkan gaya kepemimpinan dan budaya organisasi mempunyai pengaruh 
positif dan signifikan terhadap komitment kerja a dalam meningkatkan kinerja 
pada pegawai negeri sipil kecamatan Jepara di Kabupaten Jepara 
 
Gaya kepempinan situasional berpengaruh sangat signifikan terhadap kinerja, 
begitu pula  budaya organisai berpengaruh positif  terhadap kinerja pegawai. 
Melalui komitmen organisasi sebagai variabel mediasi mampu menjelaskan 
hubungan tidak langsung gaya kepemimpinan dan budaya organisasi 
berpengaruh  positif dan cukup signifikan terhadan Kinerja Pegawai Negeri Sipil 
Kecamatan di Kabupaten Jepara. 
 
 
 
Kata Kunci : gaya kepemimpinan situasional, budaya organisasi, komitmen 
organisasi dan kinerja pegawai 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF SITUATIONAL LEADERSHIP STYLE , ORGANIZATIONAL 
CULTURE TO ORGANIZATION COMMITMENT   IN IMPROVING THE 
PERFORMANCE OF CIVIL SERVANT  
(Case Study on   the Civil Servant of Sub-District  in Egency Jepara) 
 
INAWATI 
 
 
his study aimed to analyze the influence of variables Situational Leadership Style 
and Culture Organization on Organizational Commitment to Increase Civil 
Servant Performance In sub -district in Jepara Regency .. 
 
This research was done in the Civil Servant sub-district in Jepara regency by  
using random sampling method with respondence totaling 120 people. The 
analysis technique used is SEM (Structural Equation Modelling). The results of 
this study explaining the situasional leadership style and organizational culture 
has a positive and significant impact on organizational commitment in improving 
the performance of the civil servants  sub-districts on Jepara Regency 
 
Situasional leadership style is very significant influence on the performance of 
employees, as well as cultural organizational positive influence on employee 
performance. Through the commitment of the organization as a mediating 
variable capable of explaining the relationship is not direct situasional leadership 
style and organizational culture and a significant positive effect on employee 
performance on civil servant  sub-district on Jepara Regency. 
 
Key words  : The Situasional leadership style, culture organisation, organization 
commitment and performance of employee 
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